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Sanat K- 7 - 3' Hurrıye
Dostları kahvede değil cenazede buluştu
SEVGİLİ dostumuzSalâh Birsel i edebiyat belleğine uğurladık. 
Aklıma; Kahveler 
Kitabındaki dost 
buluşmalannı anlatan satırlan 
geldi.
Yazdığı dostlardan 
yaşayanlan buradaydı, yıllar 
geçti ve dün de insanlar 
cenazede buluştu.
Kuşaklar cami avlulannda 
buluşurlar gün gelir. Kimileri 
anılannın labirentine öylesine 
dalar ki, bedenen bu 
labirentten çıksalar bile ruhen 
bu gezi aylar sürer.
Sanınm, yavaş yavaş, 
sanatçımızın, edebiyatçımızın 
değerini bilmeyi öğrendik. Dün 
gazetelerde, televizyonlarda 
onunla ilgili sayfalar, 
programlar vardı.
Bir çok gazete, dergi, 
televizyon cenazeye muhabir 
göndermişti, bir çoğumuzdan 
görüş aldılar.
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★ ★ ★
HULKİ Aktunç, ölümün 
acısını yüzünden atamamış, 
gözlerinde hep kuruyan yaşlar.
Jale Birselin bir tesbitini 
aktanyor bizlere.
Salâh Bey, şiir yazarken 
eliyle havada mısralar çizermiş. 
Ölümünden biraz önce de aynı 
hareketi yapmış.
Bir şairinin ölümü. Son 
dizesini yazarken.
Oktay Akbal, 6 0  yıllık 
dostunun acısını yüreğine 
gömmeye çalışıyor. 1939'dan 
bu yana sayfalarda başlayan 
dostluk, kahvelerde, içkili 
gecelerde devam etmiş. 
Koyulaşmış.
Teo (Teoman Aktürel) 
kuşakdaşlanna Birselin
üslubunu anımsatan bir kara 
mizah cümlesi söylüyor:
“Artık cami avlulannda 
buluşmayalım.”
Hilmi Yavuz, Ahmet 
Oktay, Orhan Duru ile 
kuşaklararası iletişimi, kuşak 
tercihlerini konuşuyorum. 
Özellikle cami avlulannda, 
yaşlanmışlığın, ya da gençliği 
öne çıkarmanın klasik 
konulandır.
Bazı yüzler, bana Ankara'yı 
hatırlatıyor.
Ankara'daki Türk Dil 
Kurultayının yaz günlerini.
Bir ağaç gölgesinde Yüksel 
Lokantasındaki öğle 
yemeklerini. Yaşar Nabi 
Nayır’ın ince yüzü.
Hep heyecanlı, telâşlı Cahit 
Külebi'nin güneş yanığı 
yüzündeki gözleri.
Ankara günleri, benim için 
hep Salâh Birsel'liydi.
Dr.Halil İbrahim Bahar, 
Soyut dergisinde nice güzel
şiirleri, yazılan yayınladı. O da 
bir eksilişi yaşıyor.
Ara Gülere rastlıyorum.
Sormak isterim bir gün.
Kaybettiği bütün dostlann 
fotoğraflan arasında nasıl bir 
duygudur onunkisi. Hep 
yaşıyor mu sanır onlan?
Bir şatonun duvarlarındaki 
aile resimleri gibidir herhalde 
onun için dost fotoğraflan.
Naim Tirali'nin, Yenilik 
dergisinin ilk günlerinden beri 
kitaplannı bastığı dostunun 
cenazesine gelirken yaşadığı 
hüznü yürüyüşünden anlamak 
mümkün.
Demir Özlü, Beyoğlu'yu 
yazarken onu mutlaka 
düşünmüştür.
★ ★ ★
CENAZE törenleri bir 
gariptir. İnsanlar dostun 
eksikliğinin acısını yaşarken, 
belki de içlerinden bu dünyada 
biraz daha kalmanın itiraf 
edilmez ruh halini yaşıyordur.
J
Türk dilinin 
kirlenmesine 
karşı önlem
DEVLET Bakam Aydın 
Tümen, Türk dilinin 
kirlenmesine karşı 
başlatılan “Temiz Türkçe” 
kampanyasının hedeflerim 
açıklayarak, “K ararlar 
herhangi bir 
yasaklamaya yönelik 
değildir” dedi. Bakan 
Tümen başkanlığında 
toplanan kurula, Milli 
Eğitim ve Kültür 
Bakanlıkları, Türk Dil 
Kurumu, TRT, YÖK, Radyo 
Televizyon Üst Kurulu 
Başkanlığı, Basm Yayın ve 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğü, Anadolu 
Ajansı, Üesam, Türkiye 
Yazarlar Birliği, Dil 
Demeği, Basm İlan 
Kurumu, Türkiye Reklam 
Yazarları Derneği yanında 
Gazetecüer Cemiyetleri ve 
Basm Birlikleri yöneticileri 
katıldı. Türk dili 
konusunda vatandaşları 
bilinçli olmaya 
çağırdıklarım belirten 
Bakan Tümen, “Türk Dil 
Kurumu’ndan sorumlu 
olan bakanlığımız 2000 
yılını Türkçe Y ılı ilan 
etme düşüncesinde” dedi.
■ ANKARA
Salâh Birsel'in son 
yolculuğu
VİNDE geçirdiği kalp krizi 
sonucu önceki gün ölen 
Türk edebiyatının ünlü 
kalemlerinden şair ve deneme 
yazan Salah Birsel, İstanbul’da 
toprağa verildi.
80 yaşmda hayata veda eden 
B irselin  cenazesi, Teşvikiye 
Camü’nde dün öğleyin kılman 
cenaze namazının ardından 
Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.
B irselin  cenaze törenine eşi 
Ja le  Birsel, ailesi, aralarında 
Oktay Akbal, Şükran 
Kurdakul, Alpay Kabacalı, 
Özdemir İnce, Sunay Akın,
Selim İleri, Genco Erkal, 
Ahmet Altan, Ferit Edgü, 
Doğan Hızlan, Naim Tir ali gibi 
isimlerin bulunduğu sanatçı 
dostlan, ANAP İstanbul 
milletvekili ve yazar Yılmaz 
Karakoyunlu ile çok sayıda 
seveni katıldı.
Cenaze törenine katılan 
dostlan, sanatçının özgün bir 
üslubu bulunduğunu ve yerinin 
doldurulamayacağım dile 
getirdiler.
B irselin  cenaze namazım 
kadınlarla erkekler beraber 
kıldılar. ■ (a .a)
Birsel'in
fotoğrafları
sergilenecek
|  STAN BUL'da kalp 
I  krizi sonucu 
yaşamını yitiren ünlü 
şair ve deneme yazarı 
Salah Birsel'in son 
fotoğraflarını çeken 
Sipa Press foto 
muhabiri Vedat 
Açıkalın, bunları 
fuarda sergileyecek.
Ünlü şairin İstanbul 
Bostancı 'daki evine üç 
hafta önce giden Vedat 
Açıkalın, İzm ir'de 
Cumartesi günü 
açılacak TÜ YAP Kitap 
Fuarı kapsamında 
yeralacak "Edebiyatçı 
portreleri" sergisi için 
Birsel'in fotoğraflarını 
çekti. Açıkalın, serginin 
açılışına 4 gün kala sa­
natçının ölüm haberiy­
le büyük üzüntü yaşa­
dığını belirterek, "Çe­
kim yapılırken sağlığı 
iyiydi. Sadece biraz 
yorgun görünüyordu. 
Zevkli bir fotoğraf 
çekimi olduğunu 
belirtti, teşekkür etti. 
Hatta bana, "Çok iyi 
düşünmüşsün. Bunlar 
benim son fotoğrafım 
o lab ilir" dediğinde çok 
üzüldüm" dedi.
■ İZMİR, (hha)
Taha Toros Arşivi
